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VOL. XVIII WORCI':STER, ~L\Sf;, ~f..\Y 2 1. 1927 
SKULL AWARDS 
ANNUAL TROPHY 
COMMENCEMENT PLANS AFTERMATH NAME 
FINALLY ANNOUNCED TO BE CHANGED 
Milde, Well Known Track Star 
Receives Honor 
Exercises Will Last Five Days 
rim•l plans for ~ummlllt't'llll:lll 
Wt>~:l.. ha\·e lieen ~nm1u11ted £ram th• 
nffi<'e and indude n series Cl( claAA H· 
In th~ . '"'' ml•h· t.n Thur•rhw )!In unit•n~. banquet~ .111d elMs exerCises 
19 R E ]Pill!- •• nu .. un.ul tilt' awnrtl lht. main spe-al.:c.r ttf the 1\'C~k Wlll bt 
mg of tht. Skull lr••r•h\· tn " }:;.:!" :\lildt> )lr \\'llliam E . \ru:bnrit•n. "hu Yt'lll 
bmwrahlt' m ... ntwn t;ullll.t Itt ·· n.u·• Gra- ttdh·cr th..- Camml!nt:tmcnt ~\dt.he<tq 
hnm The Sl..ull •rnph" i~ a I'Jh•er lin· hd••rl! th, gruduotin" ••lnss nne] uthtr) 
mg t. up nnci I" awnrdtd 11.nnualh ll} 1 a ·<:tom bled 3l lhe grnduatlon exerci~o~:s 
:'hull to 1 h ... I re•hm:on '' h.o fiO<'s the Tb ... se "xcrcises will be held 111 the 
mu•t C<lr Tt'<'h In c·uuttidctllliUil nf .\lumm Gymnaj;mm <111 Zllonda• , 1\uli' 
t'lllldltftllt_,. 101" t ht~ lropb\ , I'< T\"I('I•S '<i :!0. 
Tt>~·h. pnncipally 10 nn athletk and ad· Celebration oi Commencemt>nt "ill 
\'ertt;-1111: wa\', 11re of l)rm<apnl lmpor· •ll\rt on Wedne5dny, June 13. when 
tanc." ~·hul.m•hlp i!nd per,annhw nrc the Clal!S of Twent\··~ven holds 11.0 
all«> lttl\ml~recl 1'ht rur ~···· ol tht Semor Bnnquel. jl)!<eph Morn:~ Will 
nward i~ t11 ·umula'e nni,·iw among """"e a.s toostmn~tc:r and l'aul 11 . :\t\r 
the frt&hmtn 11rcn will i,<ive the Cla."l1i Pr,>phrc•· 
ed' :\bide l'IHiltd biq " \\"' \)1\ tht' nnss Dav will be Ob5el'\'ed frirl:t\' 
mdllor rtla\" lt.'l\nl lust winter und hal! June 17, exerd~es stnrtin~: nt 2 ·1)() 
,•o.m tlll\ll'd th~ work this !>prulg h\' o'dock 11: thl.' ofterno••n on the <"nmpu> 
l)rNtkmg the Tt•('h ~Jlrtllt record!' lit' in fron! <>f Boynlon tlnll. The l'err 
hi)\\' h~Jids the JOQ \'fl. rcc·nrd Wtlh ·' rnoniec~ will include the Clll.S" Omtio11 
ume o( 10 M:.:>ond~. •wd th•· 220 vel tn 1~ J;:iwn 1•\• Ricborcl .\ Ot'th, fnl 
rt'l'llrrl Wllh n liiTW ur 22 >:t'C()Il(lll. " l~(l " l<l\\'1!'!1 lw the CJa~s lllstorv by l~urd) 
~~one of the mo:<t PltJ1ulnr nf .frc!llunen. p .\lcigs, while Jo~eph Hnrns, prt~i· 
nnd, tcmtmry liJ wh.u t nul(ht l ~to c!t dent of the JUnduntina l'lll<~. will <ll" 
r..,tt ... d 1rom an ntbktr 11f h" n~HIHy, hnr tht. .\ ddte'<$ 11( We!('(une n11rl rr~t· 
!'Uultl!' high in ~~ huJ.u~hJJI. •ent tht Class Gift to the- cnllo~tc I Ill 
Rill <..r.1ham WD<. 11 ll•~·mlwor ,;f the luwmg- these enrd!IO:l< Ellswc1rth II 
,·ar•.-n,· i,J .. tloall ~•1uad Jn,t tull wo.!' Cr;rpcol"ltu ,,ill tuke thnrgr ,,r t.h•· plant 
(·t·nl._.r an• I '' h1~h •I'Ort·r un the vur-.ily IOJ! 11f the J n· ancl th<' Clns_~ Tree 
ha,.l..tlball ttll111 1H1rl 1~ a Jlikht-r nn .\ fter the Tree is plnnted PrcFitlenl 
the \"'ll it• l·a~ehnll tl•lm He i~ \~Tl and :'lire. Earle will rec:ei•~ tht~ mtnl 
hiKh 111 •• hu!Rr«htl' .• n•l p<~pul;cr on l(•r• n( be grutlunting cin~~ and th~ir 
th~: llill , (nl"ndc:. nlutnni. memhel"' r•{ tht• l:u·ulh" 
A. I. E. E. ENDS 
GOOD SEASON 
nnd tht1r f:.milil!!t a,t thdr homt "11 
Bn• tllon ~trell Friday ewning will 
l>t. ta.kt'n UJ'I with the ~l.'lliHr rtl')1nC• 
IC'ontinued on Par.;e 2 Ct.~l. 31 
SANFORD-RJLEY HALL 
Films Shown This Year Were NEARING COMPLETION 
Very Successful 
Work Held Up By Late Materi•l Ai a vcn· wt~ll t~ntmdetl open meet· 
ing 1Je1d ia~t ' r\ltRdn y evening-, the l'un<>tnl<"tion 011 Sanford·.Rllt'\• llnll 1~ 
A. I. E £ . brought t(l ll clfiSQ li iW ur ~'r<lt'CCtlin~: rapi<ll\". Prllt'li<mlh all th~ 
lbc most sucee~sful ~~~~ons In thl' hH•· out~tde nf the huilrUng i~ t'fllnlllt'tc<l 
lory of the Ml~'i<• ly, 1'hc feature of t be wi1h the CX('eptiOn of thi! ~tilllt'WIIrk 
evenin~ WR! an excellent lecture on ahout the entrances the mnt~>rinl (or 
"Mobnrnmerlnn Lnnrts" lw l)rof. U . .B. "·hich i~ late in arriving htll it 1 .. l''( 
Smith Ptnfessor :;m1U1 ""'ppl~mcnu~d pe• tcrl any lime now The ele<'Hidon• 
his ta lk wnh 250 hl!nu tifully colored onrl plumbers havt! complcu:d thtlr 
slide~ which he took hi.m~lf while wnrk an<i 1he walls ore all reach· th 
t.ravclin~: in A...:Ja h wns s urprising to Ill.' plaHcred The plnsteri~ w1ll hllove 
learn of the compli.'U< ccmtrnl nntl reg· 111 wait bowe,·er, a_« the mor '" nm 
ulatlOO tbnt th~ relallvely re"'' Bnti!!h yet ,•ompleted It is hoJ)t.'d thnt it will 
mhnbitnntt\ in I ndia maint.atn 0\'tr tbe he dcmc- IN Commencement ond (rom 
enonnuu~ nnti\·e popuJo.tion. In &orne tbcm on 1he work <thou1d p,....greJ:~ rnv 
plncc..<. in lntlul there are 100 Britis.h t.o 1dh· 
100,000 nnri\C~~ rtt.. tbe forme-r co.m· \Yith th~ vpening or the rlinin)!' h11ll 
mand the higltest rt'!f't'rt anrl hc•n••r 1n the new dormit<Jr\' the pre-c;ent luncb 
frnm the native:~ llnrl go about tht r• ...,m in the ha~ement of Bovnton II all 
c<~unt.r'' rn perfe-ct JlcD.:c: 1u1d Nl.fet\ will be dii'mnnteled nnd thto rf1(>Rl 
After hnvmg served the refreshmc-nh turned int ... :1 Student AL•tivity oftkr 
the C:<ltoit t" held a •hnrt bu""ness m~ct-~There will he nn tJflke for TEC'II N£\\'!! 
in._.- (,,r the purp(l"~> ro( c1c·ctinl( otf1l·en; an~ .t~e Aftermath nnd fur ~ounllnr 
fnr thf ft11ll:lwing ye:1r A .)L 'rarbo~ .tCtl\'lties. 
'28. treaRurt~r during the lnst vcnr, was .\ s the Y )[.C. t\, nnd ~he Rcl<lk t«Jtl' 
l'l~tt:ll rh;1irmnn : W , J. Thntker. '28, wtl1 mm•e into the new hu1l<hng th~ 
Wall elected trensurer Th~ offiCI!'I nr G\•mlliiFium will Of ~~~~tl entir"h· fllr 
vict. . <"hnirmnn onrl Sl.'<'retorv were not a;hletic purpose!! I t is planner! u, 
filled he<'UUI'll! it wa.c !t1und tm t'ount· liSt' ""e t>f the.ce rot,m" f<lr Ph\'<tkal 
ing the \"Oter lhnt nc C'llnditlate hn·l Te· Ex.nmlna1ions inlltcnd of Pro("s..or r11r· 
ct>ived n mu)ltrit v ; howe\'~r. it ha3 bern p~nter' office as i ~ nqw tlte ~·~l"l'•m 
announ«d that ballots will bo djstri· The 1\penint: of St~nfnr(l.Rfll:> TJ;~.U 
but~d 1..0 lhe n1emb('rR uf the 'O('lc.t y will mdeed effect manv chllnf(~~ nbout 
II M linutrl nn Page 3, Col. 1) ~e school. 
Juniors Plan For a True Annu~l 
To Express Tech 
\t ,, Tnl."'.'lln¥ ~·r the htnior da~ In~ 
"'' l k dit:1·u~<iun Wll$ bell) uJ)\'n tht' nd 
,.,,...1\uhn· PI chnn~o.'ln): the name o( the 
\<:Ur lKKII.. puhli~hetl at Tcrb from lbe 
'Afu:m1atlf' to M>me moru appropri 
ate utle Tbll l'l~ umh1m1uu«ly Vllted 
il, •uJ.!pllrl IJ 1 tl1e 11Nnd ~lecled to 
rmbli~h nrxt \'car< Annual m its elt 
c1cnvor t o hrmg alot~ul this c.bange a.nd 
with lhi!l in \'iew th<' l'onrd baR set 
nh"ut t<1 lind the most apJuovriate 
name JHII"•Ihle .\ name \'Qn tellt is w 
he ur~C~~ni7(•d which wiU ue opcm tv 
.111 ~wrh•nu ut Tcocb, mcunho:r~ ~:~f the 
J llt'ult ,. , and ~\lumni 1'hl' uh)e~t uf 
inl•ludm~:~ the fHqtlty mernhers und 1be 
.\ hunni Is Ill ru.rth,•r the ll1hlfCSt of 
thtiM! \.lutlillll in the book. In lhi!l con 
tc~<l a. pri?.e will be ownrdcd to tbc ner· 
Still "'II<• Rllb11'1116 in writinll w the 
n ounl the hellt n.mlt' Cor this new fonn 
or Wurcl:lllt•r Ttl'h .\nnun1 .\ll blll! 
I{C'>tl<m~ sht•uld be wven to the Edilur· 
in l"hit•f nntl l1) nrr!t'r thnt the selection 
u( o 1111.111 be f rc<! (rum preJtldlce I he 
11tlll11' ur the j\t'fll(ll\ 'llhnmtiiiJ: the qug 
J:t''' i1m ~ill he kept ""'Tct h\• the EtJi. 
IJ•r until the n11 111'1'1 16 nntWUt1t'f!tl The 
nwartl "ill l>tJ n <'OJl)' o( the volume 
whil h llt.'nr the nnmt of his M!lcctir•n 
Th•· ,-.wdit1nn« !;t>lcrninK the r.hoit:;., 
n( n nnm~· Qtc th:n tht name will be 
•UIIMc!<th·c lind r<'J)tt!'<t'lllnlt\'e uf Wor· 
1 l.'qt·r Tt•t h thni n w•ll he n name thn t 
t'~tn hto \<~rritrl 011 vtnr lifter yctU', Gnd 
, nrn· w1th 11 a tmditwu bllilt up on 
'lc••h hf~ and hi~lhty 
In c~dv<'>Cotln.: the nl\1!14: the Echlor 
lJruut:ht U\11 th~· fn<'t I hrLl it w na the> 
•Jh!N·t uf the Jl,,ard l!> crc(ltt o ouw 
t vp~ 11f 11nnuul t~l«tgt:lht r. lnst~nd ,,( 
hu \•I lilt tht nl!l l\'pc. (,( cln$>~ l11i0k with 
m;thlug ,,f nrtuo l lntcn:$L to those out 
~<icle 11f th~: 11rUclua1in~ duu it ill ~huir 
tk~1.rt: tu mrlkt' n I:XH>k which will llp· 
puul ''' th(' ~trudua t ln~t d~u. to the un· 
d(!rgradunte~. ttl thl' fnC'ulty , w the 
.\lumni, 1\lltl to the oevple whose C'UII 
ni:Nion with t ile lMtitutc 18 purely 
une uf mt.trcst If this c.,n be ll.Cilom· 
ph~hed then I~ no duubt buL what the 
!ii.I<'C't:JO!i nf the book is assured 
CALDDAR 
TU&&DAY, IIAY M : 
8 P. M.- &. 8. 0. &. IIMUq, 
B ll. 
W&DKZSDAY, MAY 21 : 
t ;10 P. M.- M&ndoUD Club 
MMtiJit, "Y" ReeeptiOD 
Room. 
7 :SO P. M.-licma Xi Meet 
tnr, It z. Bulldf.nr. 
THURSDAY, MAY 26 · 
S :80 P. M.-Oolf, Tech va. 
Col1ate. 
SATURDAY, MAY 28 : 
t P. M.-B&I!eball, Tecb va. 
Clark, Alumni ~elct 
MONDAY, MAY SO : 
Holiday- Memorial Day, 
TUESDAY, MAY Sl : 
t P. M.- New• A.ulfDDieub, 
B 11. 
DR. C. A. PIERCE GRANTED 
YEAR'S LEAVE OF ABSENCE 
Mr. Starr, Cornell, to Relieve Him 
Dr. L'. A. Pier«· o{ tht- Electrical En· 
glll<!Cnllg o.,J>8f1.Jl\CIIt biUI been gn\llt.. I 
ed l~nve o( n.llbelltc from tbo I nstitute 
ror the colle-ge yenr, 19Z'7·2S, a nd wm 
de\'Ote this time tu eoB~-nctring wurk 
w1 th t.he Gen<!ral El~o't'tric Coms~o,ny al 
Scbe:nec1ady. ~. Y. 
Here, be will be closcly associated 
most o r the time with tho lbcorel.icaJ 
1\"'0r.l.: oi Mr. k. E. Doherty, consultm& 
engineer O( the C!O.mpany, b~l U(ltCU 
to de,·ote P<Jrtian of hls Lime In t.hc 
works departmen~ of t.h.e compao)'· Ile 
will return to hi!! duties at the lt\lrtl· 
tute September, 1~. 
Mr. E . W. Swrr o ( tbl.' ~lrctrical En· 
ginee.rins: Oepllrt.nulnt n t Cvrnell U ni · 
vcr!lity bn~ be~n onpolntc:Cl Instructor 
in Elec-tricnl Ung!neoring ut the 
Worcester Polyteclmic fnstltute, taking 
up his tlutirl'l herr In &\J'It~mbcr, 1927. 
Mr, S tnrr hils hncl nn extt'ndecl train· 
ing nnd \lnJ ul)~le experience. Tie was n 
shulent oL Cornoll both in the ColltgC! 
or Arts nnd Sciences IUld in the <"al· 
lege of Engln~c.orln~, ond ie a member 
o( both Et.u l{nppa Nu rmd Tll\1 RotA 
Pi. 
lie ha~. ~in~ llrBd~ta tit~n , taken 
grndunt<' work In mntbrnuuiCDI theory 
under the direction or Pruf. Vladrnir 
Karoptwii and haJ 01.erv~:d two )'t'nrs 
as insuuc:tor lo Elec trical En~nrerinK 
at. Co-mell where he hn~ mndf' 11 11\ll~l 
suc~s.-d'ul record bo th in lnburllolof\ in 
structitm and in cour~Ca in mntht'mtlt 
ic:al the.or}·. 
ITe hll.!l also heen clo~dy n&!IOI'inted 
with thl! gr&ld\ltlltl Wt1rk of lrt~JiruniQn 
ol Pro(. Ktunpetotl lie ball had en· 
ginCC!riT11{ eltperiencc for flvo I Umrtlert 
with the Otis BleYnt,or Cornt)ftny ~~nrl 
hn~ ulsn Mrvt-d u refercmce librarian 
nt the Rchcn~rtndy WorkJi 11{ tho Gtn· 
c:rnl Eli!otric Company. 
H e Wl\8 u viAitot ol tl1e Jngtllnte tl\ia 
spring Qntl 'viii he r~membered l.ly the 
Junior Elt!ctrics lor the lect.ure whir b 
he I:'IIYO them on polyphliSCI ~tl rc:uitR. 
NO. 28 
MR. DICKERMAN 
ADDRESSES TECH 
Sound Advice To College Men Js 
Given By Speaker 
·rhc lc~ ture m the A.t;.....-mbl~· lut 
Thursdnv. wn.o: given by ~lr Wi1lilllll C. 
l)ld .. t:rma.n. who sen·ed under Presi· 
cltmt ~IItie in t.be navy durin~ lhc 
W~trld \\'ar. The Engineering subject 
hi' du;cU!',std "·a.q " Tbe Randvm 
Tht>IIJthl:< of lndu~tria.llsl$" It WI\!! 
d1\'idt:d into th~<' parL~. namclr u p. 
(lUrtunit\", mee:tiug the opportumty, 
untl t.ht c•bjccti"\'1!.. 
Under eneh of these wen gi\'en ~pecl· 
fie fi~tt~re~. Tbc grO'Wth oi the- roun· 
tn·'!l 1ndustries was the rnni.n topic 
under <>Ps>Ortunity. Betwee11 the year1 
llli!O And JOOO. n period uC 70 years, 
the• Cnr tories in the U S. wtrj! .IP'ttatly 
lncrenset.l in number and !lt.e.. Tbeir 
prl!thu.: ts ln.crcnsed lu vn.l\llf frum one 
tn ~.tlevcn hilliUJl d!lllars J)('r yl!llr durint 
th la time. In 1 he ne:tt fourteen yean 
lhcl'fJ Will! nn increase of thirteen bill.lon 
lli'T ~·t:rlr. In Inter years h had m (IUJltcd 
1u "ix ty l.lillhm In citing spedfic in· 
~1Rt1t'\11l hr took 11 group of twenty·t.wo 
l'ulllJ);)Jll~s. 1 n the )'l!llr 1025 then~ 
wen• flfl)'lh't' billion kilowau boura of 
,•ru:rgv 11N:'<l Ill> cp,:npnred with seventy· 
nlm.' l!JIUvn In 19'26 Tbi.01 is an in<'WA'Ie 
<If torty·three per cent. The spe~t.lcer 
I(O\<l lht• l.'\'011omical thot~JJhl that an 
utnc~ in J>rociuC'tion gives 1\11 int:r•·AH: 
111 t'tunpetltiun which ullirrutt.ely rto-
1111tlld& chcopcr mctbo<bl. The prnb-
lt-~n~ o( 111cren~ 111 t.taffic ami the d~· 
11'01\inntiun ~·I the cheapu~l (OrUI O( 
Jll>ll cr IQ bt: obtained from coal, fut'l 
nil nnd lila& wen given as [ood Cor 
thuuiht in the field of opporlumty. 
T,be !Cff:il ll.'ll~ •tbjeetlve o( mon Col· 
I ewe ~r:.<1un tell, 1S the uct1ulr~i tiun u( 
lf\Un•·Y Thl)•~ who b:t\"1! fallecl did St> 
bt."cnu!le Lhe)' wen~ too re.stles;~ and had 
'"' Jlt'T~l·rvertuH"c. Tf nne is to I:Aln t he 
twt.ln ty ~r cent ulllS$, ho must. etart 
uuL vptitnistll!tllly and m11ke his work 
1111 lm•entlvc. Then he will kl!f!p taking 
1111 bnrdt•ns gradually. 
PROF. RICE HEADS 
Y. M. c. A. CABINI.TTO ILECT SUMMER SCHOOL 
OFFICIIS TOMORROW 
Polls Will Be Open FIVIB 9 to 6 
The execu t.h·e C"ommit lee or t.be V, 
M C. A. rabinet hu'l announ~d that 
the rmnunl ell.'f'l ion or alticcrll (or t he 
('omlng vrar v. ill UJ..kt- J,Jla<"e tCJmurrow 
in the Gvm The pnl!J will be open 
frnm nin~ m th~ mormnli{ unul five 
in the afternoon. and the ~lint II():( 
i.~ ta be thr ~lot m the ''muller ot the 
Y. M r . A nflke Only thn~· mtn whD 
hn '"" ,;ignefl the pnper whir.h Wl.l$ dt 
~·ulntetl duri11g .'\dive ~lemhe.r11hip ('nm 
paign \\'l'~k will br ~~~~rlhlt> to vrnc 
One mun rrttm the fltiiiJWIIII{ litot nf 
n~Jmin~:e'< w11f he eh:ctetl tn ultke: for 
J?re•ili<>nt, ;\ Iii LOn II i\lllrich, fqr \''leo 
Pre~ident, J A. ~lt'Nohh, ami 1\ ~I 
Tnrl)ox ; f1.1r 'l'rl'ttt~urcr, !. R llumnrC'l , 
n.n(J !I.J L Prl<'•'; fnr Hef"nrrli ng ~('re· 
tary, R r~ I rollick, Jwl ~. ll Tuwn 
•ttnd 'rhi., 11l'W ('l(t>cutivr r <immitlc~ 
will. !lO<III aftl'r it• t-ltction. meet with 
the ol<l tommiltce ami U!lec-l t he rest 
~.~ r ~he men tn •en·o tin th,.. CAbinet 
lanovatioa 1t Tech to Ram fro. 
Ju1J 6 to AIIIUit S 
Tech ilt to have a Summer Scllool. 
Th,. wJJ~ definitely dt'cided at the lac. 
ulty mctling last Thurlday. Prolulor 
llarrJs Rke was appointed Director 
ot 1.bc rroposed ec.bool, tbe t.enn or 
wtncb is tO run !rom JuJy G too Au-
I(UIIl 0. JW7. These cour.u should 
vrovt to he a m.'lrlud succe... !Iince 
they mn~· ~.n-c to make 11p aubjec:u 
!niltd with an P gradt. SatWnctory 
l'nmplt.tion, therefore. or Summer 
!kht~1l C<1UM!ell m11 y prevent student& 
(r<•ll1 heC"omin,:: five·ycar mcu 
'rhc~ courBes are to llc opco to 
leneheu, ~tuperint.endents, lupervill(lra 
u{ l¢t:1'ondnry srh.ools, cantllda~a for 
lldmillc;ioJI, undco.rgraduate student& 
tcnrl ernrJuate ~tudenlS, toekin& ad· 
''liMN:d d~grC('S. 
Th~n will be a "etilllcm of !nur wet'kt 
(Continued on Pare 8 , Col. 3) 
I TECH NEWS May ~. 19'.1'7 
Iocr of men hottlut~o: ot11Ct On the other hand "c: ha,·e noted iievcral pQ!nu 1' FRESHMEN SHOW CHOICE 
"ldcb ''" tlcem " "rth} Clf ds!«'u ICm. Thes.c puint~ ~e not in oppo .. h~lm to OF COURSE CHANGES 
t hr: r.·stell\ U!t<>IC hut in tl.e dl\·i~ll>n of J><>lllt» lur \<lOillli vfticn It I' 10 uur __ 
~ 1,im~11 a rnnuer which •huuld ~ taken up \\llh tbe rlinenmt orgnm atruo~ Civil Course Shows Good lncrea 
that Will I~ atftrtt-d hr II.• ddupuun. .\!i far .I 1\t knu\\ thiS \lilt nut rlone. se 
THE TECH NEWS 
.Publlabed ev'llry Tueeday of t.he Cot~ Year by 
n. 7Mil ............ Gi \1M Won~~kr ~ lutitak hut th~~ I'Ctll•nt snade out tik: p<>mt.. from tht;otr " " n pcrtiOn.!l \~nt ~<t '' sth .\Iter " reries of Onentatton lee. 
BDITQR .JN.CHlBP 
~rd T. Cook., '18 
the or~mrutit'll \\hkh In ~·mc elL:'~ wt: mwt admit hi" l><:·en let') ~n'L.III tnrM do:ltH:rerl b}' men pru:runent in 
Who I.: no'"' how un urt;:tlur~uaon "run and bow tht' wurl.. L~ 'l•ht up IX! tier than dul'erc.lt hrnncbes o£ engtneerint~ Hod 
thn ~ in thJ! UT~411lf3UOI1 atct'lf1 .\ nl3n ' t.llle mt'&tlS nuthmR Ill ia~l( It b lh tlk heath or the departments be~ 
\\Ork he: doc. . th ... diX~ nut shq\\ up. •ll ..cho;,l the Freshmen \l'C!T~ arvcn 
M.A>'JAGlNG EDITOR Puf I I'CClti\· C'l;,llllftlr Itt IJ.~ t.tkt thto ··~~ af tltc '=E\\':- ilS<!If f~>r II ,, ~c I lhoiCl! vr ,~our&e'' Carris to t.e filled 
Leonard W Olmsted '28 """ wtth "bich " e arc m<"t familiar .\~cordm..: tu tht r:.tc:m tbe :'\ R\\ S uut Tlu: populuntr Jl the (t)Wles 
t-:ttitur i lll'·en .1' 1n.111\ f\Oiot-<o 11 the ~lnnngn111 l·.thto r, both l.,1ne wnn ""~' ·~m t hA\'e underl{une l')mt change 
ATI IL~TfC EDITOR It·-.~ thnn the l~tlitnr in' hlel It 1~ generath· ret·•·lllli~etl , "r shnuld be, th,u the a he l h il Engtnecnng C'\JUT<e ~huwing 
\f,tntll.."'lll! t;;dtll•r t'llntnbut.. • mcore UIDt! 111 ~·lui w •• rh tl..lll .tnr tlihc:rc ()I thc a ~~~ , ( n::arh· a hundred p.·r Cl!nt" 
Leland D Wilcox. '28 -;P.\\'$ "I•Ut 1 he: BU!Cint: .. , )lanagcr ~hare. wsth th.- l~rh tnr-in' hid th~ rc >\l'r la"t .-ear Dllfl the "lecbAnu:al en. 
p11111Hh1lillt•>~ ,,f the ll:IPI!r nnd us ~<uch shn~tld r~~·~1\'t: th1 l'Um" •·r.•ttil On his 1:111eerittK cnu r<;e .n increal;e of nbQut 
NEWS EDITOR 
Paul Henley, ._ 
SECR ETARY 
Everett D Gibba, '2S 
1.. D. Dvnahue, .. 
R. L. Horton, ._ 
JUN IOR BOlTORS 
P. 8 R Jabnsoo, '20 
P. ] . McGow•n. "29 
munnt;\•nwnt uf t h•· rina11cml arl'llir:; dc!Jett<l" th.- o:u~:t~" ,,f the PRI~r \ t hird nhr per cent The results vht~tinrr! 
H 11 P iei'Cle, '29 ('lltnn\cJH I• 111 rcjt;trd' to the .\d\trti~iJig nnd ~uh••-riplltill Mult.'W• ~ .\c.-n1rd fr••m Lhe R<lgl~trar's ornce compared 
S. l1' S pencer. '29 inK to th" ~'"" '~rn th ~: :\rh't'rti~mg :.llnt1.1jl<er tint:• m<\r~ wvrl.. llnrl getH mure with those of th11 pre:<t-nt ~rJ.)lu.more 
••rcdh than thl' "uiJH·nphun )tnung~ \r(' lwlievt thut hnnt•r nnd \\111k ~~ • fi nrc '' " frlll•>w• 
BUSINESS M.\l'.fAGER 
Charita B Mu.uy, '28 
.ahout c:\tnh· rlh1C1l'd 1-...t\\cl!n Lh<•lt'l aJitl If anythu~g h,tfilt\C"-' un tl .. , ••tht•r ~it!c Gnu""t· 
M t ht fl•llt"e ~I. chllntrul En.fo!lllccriny 19'2? !930 10 j2 
ADV'BRTISlNO MANAG~R 
Lawrence B. Barnard. ·a 
1 htr~ .•rc. uther ('tllllrncnt:<' un tl1c H~t tvo man\' in £act '" Lli~u'>l! tuth here • 1\'ll Enuint•orin~· 
SUBSCRIPTION MANAGER Hla•uld ~rmllllrnl ..:l<~~s utti~-a l~ indmiecl' H <~ thc J, l<"al m.ut fur the f""l 1 hcmRil Engmecrmg 
ElLis IL WhitAker, '29 tiN1 Will tun ... tarncl' m•t o1f ten IJc barrccl fr· •n1 r ... ~-..-1\'Hlll hi:: 111 t elm· ,\lwr Cic1wral 1't·i~ll(t _ 
!!'2 ... , 
IJ .10 
STAPP PHOTOORAPIJ.ER 
U. Preet:Ot.t Sh~\-e, '28 
Rll "u~h n bunc.r o1 a IIC!rmJtlent uthc..- i' thc ft;\\\lrd of 1\urk un•i lntocre•t and [~h·<lfll::ll E,~nc~rm~ • 
llill menn 1\l)t)ung it a total outloit\tor '" forced 11 tep 1n and Lake l4 1••1• fr .. m I 
.. n~ w hu h.a~ llliUhlil.'d fnr it nnd to whom it rightfully I h•nl(• If "UCb i~ ul· Total 
lowed thc prclill!lt' which ~- alon~o: \l;th the oitll:c: is l~·und lu l>e> de~1CAM!d 
- 0 3 
62 ~ 
llG 160 
C. K. Ce-nter, '30 
A. a. Gnco. .. 
REPORTERS 
w A Nnwld. ·ao 
TERMS 
J hmc K•lt• on llo\~ '"uld h tonssiblr l>t! oth~nl;:-c II tbe nur••rU) uf th· 
:\ ll H ol .• 30 da~' ~ln·t.." the man u• the )tlb e.\pteS!<in~t thetr thuughll' thus \\ 11!11. thl.' nther 
- · "'"'> , tlh1n de"'<:r\'cS the po•~iu .. n. hut tha.~ is the 1-."!<t "'" can do. \\'c hc.ar rommem 
W L. Pnce. 30 1 111lo.>ul l14l\•n; £r.-tC'mit\ pohUL • hu t .i3 th•~ no t tbr !'am, ttrng wor<e an fac t 
M 11 im·ludr~ the t'ntirc: C'\llltgc m tbu than fihr per cent 
a.t.:ripUon per ,..,. llOO. sanp. eoplu. am Kab all checlca pa.yabl.e to a-... I&Aaapr. Bo\ered u acond c1aaa m.at~r. Sel)lembeT ,,, 1010, at lhe 
......,... in W~. Waa, under the Act oC March 3. 1&70 
\rc ~· tt.t inlr hnpc that our l-omment:> will l.oc: at lclut in\.:St•gated n» the) 
h.,.~ ~un nudP \\tth "''" til(o be":>t in~rc«t in the culle ·~ at he. rt and wHh 
lhl.' dtootlrt' to make tht• Paper kl"'\'e Worcester Tech a.< .~ culle!ll! publi.at•on 
•hnuld M.'t\ t thl! plAt'\! uf it,. b1rth nnd lift.~-.and ~th:lps rleoath 
CAMERA CLUB CLOSES SUC-
CESSFUL SEASON 
FrNAL WEEK OF CHAPEL TO 
BE ESPEClALLY GOOD 
.\11 studi.'Ots arc urged to mal..e an 
c~peci.al elTon to utend chapel this 
w \'t'k, a. t here I" an unu.,uallv 1110<1 
l"t o t speakers. and thi~ i~ the last 
"•·ck ,,f chapel c:ocerci~· rlurin~~: tlu! 
prc:o,eut ~·h•lcol ,·ear. Yesterda) ~ill 
,\fdrlch, "2h, spukl!. lod.ar ~l r llerman 
\\'omorn r~Ut:iou• wort.. drrfftor of tht 
Ct:n trnl ( on~:rE>gauonal church. ill to ~ 
THE IIEI'PERNAN PRESS 
Spencer, W.. 
OOMMENCEMINT 
(Continued from Pap l . Col. 21 
llolcle, t u lw hrld .11 tht' Tntnuc\.. l'l>un 
tr\" l"lulo thr srenl.tr Tumorn)w "Re,._ D ~1. 1'hEt Cnmcor:t llut• htH )ll .. t comvlett..>d \li''CIU\dl'r. feClOr <If $1 John~ F.: pi~ 
""c oc at• mu~l 'UI'l-es5lul 'car tMl ~hun-h. will 1{1\"e a \ ,.n· intert~tm& II&JIM.lt27 
Haw mam an uur ~tud..,nt bnci) rc.tlizc 'h:u tbrrc- h 'uc:'h an or;:atltUliQn •l 
a \\'Qrcc..~ter T~d1 ~lu'lit•llf .\..""'~·• ,.tson •nd 01 that numl~r h"" mall\ ha\'C' 
batf ~~ PJ'T rtQI\{1\' hl hr.tr t ha' duh Jl(:fOfm tfurin1: tbr l'll•t ''l'ar• flj t'O\INC: 
we ba.'\~ l~n 111\1:11 to unrter&ta1ut thl&t the G:ce {1tuhc tun gtn:n «ml'flt~ At 
cltlf1!1't'nt rlat'ft o il a111~ •In hut "''' t\IIC'C' h11'~ " ' had th, p lea ur.- ,,f h~·llnn~: 
thtm undc·r uur c•wn w•U~ It f«tll a I'''' t h:lt llw \\'N\:~ H!f l"ech ~h~Aical 
Clut.. C"&nnot let us ~r at lra$t ane ~ ""~~tl a '~.lr wnbvut \.1$ \e"Jinn~ all onr 
1~ ~untr~ to ll!ll('n tu tho:-m ou •>ne t>l thc1r ~nPiiterll<n~ 11irh the- out•sdc 
wurld . \\'hat 1 • •tuacut r~o;:amr tion f~o>J of it 1 not to l'fO\"srle c:nttrt;mnm:na 
11nd &n•J11111t n to the tllhl't' 11 tmlt'nt t100h • h ha;: t~ .. , the u•u.&l na v•m 
~.uur<l,,,., Jun~: 1'- \nll ,.., dt ,·ot~'tl 
olmu•t ('nllrelr tn the :alumn1 \l'llh on 
,\lumm lm•1n" • •n•·ttsn~: htld H It 
u't·tucl.. on tht ' \1 .\ rooms of 
thco )1\lltlt.I'IUIO \t Ulll:" <lelnt'k the ;:111· 
1111 •I dinne: " 11 l ... ~"'rei an tht gYm. 
C"'l"\\tcl h 1111 tLit't pra~m on 
.\lumm rtdd 
l'res:t!cnt and \1 f:'..td., uill 11l:,ll.ln 
rrc-ea\l u i I'• ~ ..; 1 a' June Ill 
111•t t.·r~• i•m• t•J l~e ~··\x-e~·• •u,,t t 1 
the C'contr11l CO!\~rtN'HI n:al Cl1un:b 
hcl't' the ~rarlt~.;~un da' " hea:-
t hct lhu·A~:\ur, .He ~mwn ~" R '"rend 
\\'• lh:Jm R )I '"" n ll 
fur tho! lilc:c- 1 luh to llt'fleln •It uulent rosthenol''" .ll d1n~:rent um~· dunng tha; Thl• rinal Gr3<lntion K'crd!<.~ mil 
\l'&r and "if~: NIC o r t"o llf tht•r "Cit:\llon< l• Itt u~ !CCe \\ho~l thr.\' l•:t\1' h,:. 1-.t>'tl \lnmta\· m!'lrntnl( "ht-tl Prt-<~ 
llfttll rloina in thct las-t ll\ cor Cl$ht month.,. Rut rlJw J>o:rhapa limes b.J\·co 1ito11t f'..arle w•ll prc-~nl th;> do:-~r~ anti 
chanae.t. •n perhart the} ha.\e "'•~hed to ~n.· u.~ the a \)fl} vr h<!.tnng t•ld the 11 nur:1hlc Ch ul~~ C. \\';uhhum 
~· ~UIIil <l\<!r a.:am h) oe" tnt'l1 At atw ratr as r.:u as 1\&Hit'lp.tllflll Ul 1\ cll :&\\ .wl theo ' (hnlart'hi l' I'"'~' The 
atudent a.lraar~ a• Cf'tl<"ett1ftl it appear~ il.t tht>uj~h tht Musical t; tub. an! nv l n,>'C"a II• n oawt nr ntd1nwn v.all lle! 
morr Nut e\"l'n rill' qu:trtet \\hc\·h " e lt~d to hear a~ the ha. ketll311 gu~ 1 .~'"" b ke\rr~nrl ~h~fil•rl l'na;:or hu Ut\(1~ ~~~ murh .,. a ~~ll ti l u It i~ tNt' thnl the II"Ullld<lhll cluh ~a\~ Inn 
" ffw mambc111 at one .. r tlw Qilmt' th1• w1n1er but uut.."ide Df that !herr- 1 h, rommlltu in chi\rj:t or ~·i\m· 
M\'\' hcofn n•1 arati ... ;.<onct'rt~ fl)r the "udcnt menN'IIIt'tlt \\'r . 1- ("11"111.-J~I.•• '" 1-' E 
Lut vtar "'" bc.anJ mm h talk abm11 t he> " luQcnl ('!ub~ r.<~mhirunl! ~~otth the \ I~ ~nrth\· , ('hoa1nnan R E I• hmt•n 
NU~tw an•i nm11sn1: .- • tnt performan • .\n e:...cellent ldca-tf 'II'Ork•l nut R E ,lone• F. l \lcr ' a.l'<t \' K 
npt. but ~tinc.d tO f.aJIUR If ttv duhs r:lllll.;)l f\'t'll $;CC\ OUt bcf ·~ th~ ('"(tlte~t' r 11n ld 
and kt u• 'ft "hat tM\ ca11 d,l Thl'\' call them.<:ehC'' the WNl~trr T~h 
M.-...1 Olubt., l ·ul the\ llll(ht hi.~ I &! .:c:Jt be the '\\'~ 'leo~ (h<>l"WW "i 
• X \VIC'd. as far L~ n~wntoo Hill 1'1 Wll\~m~ tC tht Club$ Pl.l•h th• I he 
lnt<) p romlntn<'t M tluo lttll the\ Are bnunol t o be: touncl hy that nt\ tr '""a~inc 
"'an:hhcbt ihua Ur.J; l,or c H~r tak-nt-.a vchhcht d1~·t~d b'· th. t•ublk 
LAST MEETING OF YEAR 
HELD BY NEWMAN CLUB 
And what " lilt P•al Clrahs ••lvcrt:t!ICITirnt {or Tedt and a pJ; er on 11'1<- 111.\f' F Mt:CI Aclclresws ~ bers al~ ,nth other •'UIIc~ that ll\lllllQIIl (j1ce Club.« hl'l.\\tiht to the- ~lll'l1ll1m r . Ugb.aa . em . 
(!( ~ f>Ublit- IM "'h ~rd 11\"1)(\; and aflloiiC2Uon at t.h:n l't't'Uh.ar rart of the 
)nm\o'ln ana tom' C't'lmmanl • knl'!"> n u tbt bratn 
TbCl11 j, an C>Pfl'>rtulllh" len lor cbto ~ulll('".\1 • • .. tion to <"tt>.ar in n: me 
bd'•'l«! the ttu~t and thAt o;tJ numt.\' C't'J'l'leii Man<:ident "'lth the cc~hnt.zon 
of Cornmrntcment D.a~ h '" n l!HXlrtunn' whltb ~~n • &tstl! ami n 
attempt hould ht O\a•ltl to . 'e lt.t' 1uJenu and mhet"' a ta.•tr. ot rut mu•i• 
whit:h can l heard n~ht here> on IM ll sll thto bbtra• r • ld ,. •t 
hAH! ""' ltSI('nrd tn the dml.sn~ of ch: JIU An•i thr nn.:tU!O: hl4 '" Jf tht led~ 
but. no'll ••u r l>l'OMumt• he~" :.tiTHed l .c!t u,. nu\;e the\~,: ai 11 
TIIF. POl}.;T S\'\TE.\f .\G\t\ 
~ow th, 1 the P an• :-~ t.cm ha! l>eet\ ; - •c ' ,....,,'<'~:! nd .-Ill mt eltrc~ 
Tt.e Ill•• ~un~o: of •be ;\; "man 
C'l':lb ..... u hdd Oil Tuc.<da\ \Ia. a; ir. 
the ft"C<'JH on room at tht' g.m .\n U\• 
trn-•:m; f~r i r the e1.-enin~o: 'lll'a!. 
~d m Rev .I P ~lt'Cau.;han ~ti th~ 
Church of llw Tmm;trul:ue (\'\n~ttun 
<>n rh ra ~r \ll!fe C~J'C'ciallv nme 
'IIIL'l''lln To qu ~ from hit ~h. 
"'t..,u:u:~ i~ the '""-'l.t: 't thiP!: m tift' 
Rq'lllt.ttlnll ~ n•lt <-ha•.tcttr' Ch.u.tcter 
,. "~at \'t\U are At l>.Jr ,. i i.h ' a ur ron· 
lk.~ncc 
r.e't fall our r a1ltn ma' !.hsn\.i that ,._ '\ FW'- "' II "to.' n tb:u tra,i; no•• The mt'l'llllJ: ~ 1 ,tO> d ,.nh a •hMt 
and ~cl.; on ~ atbt:r C'blln:v: m t t.& r , c.;h ll ,..-,l', .. e hatr t bufl~ d Ihto 111:!"; member· 
Un• of the nhj poli1 ll u( '""in~ rlt~~eu~t!lll\11, fotlo"t:d T hurllclay anti Fri 
wtlt kn•HIII phot•J~ph.,r~ 1:1', tht• •lu\' b~· Jiro( Cu•>mb9 nnd Capt Earle 
mt:mbt r~o talk..· Jllld ch:m .. n•tr.lttUII' I r.-~pt'<:tl\'eh· "hn "til cum up tht 
h:aJ; h.l'n ~o~rrctd nut .11 1h1• yenr\ bi • h~tX!I ~~nrk_ (I( th•". ~-ear, nnd c;lu-e the 
munthlr ,,. un,..~ ,, tlh ''IIU•ual •uc· tit "1th mtt:n:<trng wl~ 
tt..... llr Ri, and .\lr llolter, l>l•tb 
Jlr-... miolenl Ill l.ht' JlhOl j!T;J J'hl<1 \\torld , 
l.a'c bet>n :tm.,n!; thr aru t< to 11•lrlrc,,. 
·lw rncm\M!r< o( thl' ch•l• 
.\lthuu~h tl.~ \\hrl.. ha• l~n l•t.h '· 
tMllh· :.!1 ai•"'S utbtr•· line• the dub 
nwmoo. hl\t' •'II """fill\' pt~ll>niil 
rc rrls c•! T~t'h ,,, tn llll':> ~lcml o," t1l 
• ., club h.•n e t~e\'n rt' JlQn.onhlu iur 11 
l t .iltQIU. t(lr th~ :\'1!\\'~. th<' " It ur 
n:1l .. .1ml the ·'.\h~rm.l t h .. Thn duh 
•t • hla:o , , mtt'tt•• l'l<"tur~: t 1n ot 
the.- ~o>;:rc:,«' C•l ttl< r\•Jrnal\ >n' C'OilHru • 
'"'"· "Ia h \llll totO lll\"lll\lo.~h'l' In the I 
future 
.\tu~h nf tl:t II• U"' 111 the pu I nar 
11\IIH I~ t'rt'l1itt'd to the hl~pcrnuon 
1:1\en th duh an~rnloc•r.. h\ rrur 
.\ tl.:im•. thco dub 110\h••r 
BOWLING TEAM CLOSES 
LONGEST SEASON YET 
Officers Elecrtd for Coming Yu r 
Tbt ll \\ltn;: Cluh lwld n-. a•lnual 
mc:cun" ior the ~J.,(o C\n of ollk'C'Mi on 
Thut~\· )Ia\· ltl Tbc loltt.\\\111~ l\1 • 
Ike"' "'ere tl( ~1 lllf tbt rn•uiug 
\'l'ar P.re~dent , }-! T i-,t'mang , ,, ~ 
•'Tl'•idcnt, •' :\1 rarll(•'l; trea,urtr, \' . 
f' \\' • • ~i:Tc:tar•· :and m:Jillll.'l.'r, )I 
l P..·ll rec mnwn•Lnton oi ~lasua;;:er 
F' flcmu\, , th fillkH• ur m.~n •ert> 
lunht>r ft'rommcndtA tn tht \ thle tic 
\ ! ~I•IH \ 1-: 
I II C'o~~mt•bell, 
MDou" l\n~ rlc(tM h•>tt• f4n· 
• pt.Un t the tum i.:tr th~ fl-.\ 1 ~a.r. 
He \u th" hr~h >1:'01o:r of tht t~:.1m 
thi~ "inter 
- YOU ~ 
Th~ Graduating Seniors 
Ate facing the question 
of 
tcWHATTODO 
NEXT" 
wt t bc· !•A ;;a, (!{ thU \ ~an tw "'ltoou· tcml! rummett: 11 tlm ('tJ1nno.n ~ p nlJUi~ •:a~ ~n·tiluN lolnci t-ach T~ bo•lin~ tt'am !\l• bali II 
Tbt: P • t ~· t<m i all ri t an u llwlc\n· nd pu~ \\'c firm,, brlst\C' mcsnhr.r .-as p(ed;:ed :" bri1,~ :a r..,.- f-11~-iul st"~!'Oil , nd h.l atfl>n¥ Pro!· 
tbal tbt ad N•on <.tf thi s' t~ ... ru C\"C\taa\1\· b, ..... T~('b 10nd n-e tn m~· • :be- first ~Uni;! o! tht- rom prn- f.lr a ~Uitr and mort' ~u "~iul 
If ,_,. pol'q bart tbt- IUIIlC 
John H~. u 1• .Je aQJ 
tteu~ in ~'~I'Y way. 
bn:.den oat lbe tlldcrtt lnw~s in Jt"Odvll AlliJJ$ b· ante a ~e ter num jtn '~'nt Ra nc:\1 , .. a.r 
T&CH NEWS • 
A. L & &. 
ll:Ontmued from PaJt l, Col. ll 
.and thu~ tic• uon t<l th~ '''h~ w•ll 
lJC dTccttd Without lltcCUitottin~; :a 
avcaal 11\t'ttln& Cor th.tt 11urposc. 
BASEBALL SERIES I StJJOl&R SCHOOL 
RAPIDLY PROGRESSING !Conunuf'd from Page l Col. 51 
GOLF SCHEDULE CLOS£S I PUBLIC SIGMA XI 
SATURDAY AT HANOVf.R MEETING TO 8& HELD 
Phi Sic Leads Fnte.mitits 
The ottkers fGr la!t tcun "·ere- D .\ In the l nterlr.u.emm· 8a.wba11 
C~!der, chairman. R •' Beth 'i~'e- Lra~e rl\e &ames .,..ere plavcd dunn& 
,ba,nnan, Herman "-•ulc te~·reun·. the~ t .-.-d.:. On Tu~r Phi ,1;cma 
an1l .\ ~~ Tam.., , t~.asu1cr. h is no K11ppa defc:.tni Lambda t:h• •\lpha, 
doubt OWIIll \0 the COf\1\iln t eltOf\• or :. t O 0 Pr:r.nkte Ta,·lor \\& t he bi~ 
the~ men and tbc a hie lc Hltr•hlp (>( ,iUO r .. r Phi $ig. t.eepioto: thc O(lpcl.~· 
"Omt" Calder that 111 one H'Ur thi'> "' tlnn With •Ut a hit and allowing but 
cu:tr ha gruwn froun a mt-re h.•ntiful t\\o m n to reach llr'!t. Ed Lehtenio 
to one vl the lara:t·)t >~n<l mt~~t wumJ pitdu1l a goud g;&mt' for L.aml><b Chi, 
mnt gruups on thc I hit l .. t I \ ..-ar at hut h1~ rt1;lte<t tail«~ :tt en II~ I mo. 
th• umt' thc Sol.'lC:t}' boutte! tutal mc:nu 
mo:mh<nihlt• u{ thlrl\ .,~ • • \\hcr~a On the!' ~Wnt' da}'. A T 0 ,o~rcd 
nu.,.. tht•r" an• enrollt••l unr 100 •1"11\'1.' thr\·c.' runs '" the last inm1111 to dtfeat 
momlJer"'. Th\~ &Olltl l ) h.1s mur~:mt!'r ~ ,\ B h v 3 to 2. 
no1t i'CJ nhncrl lUI (\l'll viti~• nntl pri\'i· j l.omhtla t' hi lost anutht•r )11411\ll on 
l<'~t·~ to il!l lntllll~ll'r~hlp uhuw b ut ht1S Wellne~<ln v lP 1' u 0 h\ a l\1 '.l the 
""Ill!! it~~lf u cll~thll 1 l~·m!lh tn thl' ltllm<' II'""R' <t>\'eu intllllg" 
whnll' ~tudent be~ch HI th.Lt Ill' nth· all ,\ T ( l M"Ored ano the r la.•t innll\g 
ul the tin" tnduotn.ll hlma •hown In "'" 11 h~n Them Chi ".a.~ .Jtfeatcrl 1111 
the 1:: E It tun:. ruum th• la•t ttrm Tl.ur •l.tv 1. • a 6 w .; l."uunt, a !1\c 
were: 11rr11nl(t~i fur nwl ~"' nrC'd hr run rail\' in the nfth «1•>1111: the track. 
the .\ I I! E •'" 1111n :t-lkcl rt\.~Hcl 1 ht' nnh· other ~a.mt' ,( the'! 1•..-t•k 
uf ~unt~ ful rntctu1.:5 uno I II\ h1e\c.' ""' lll:l\'cd hctw«n P h• S1~: ml Phi 
ment5 mDrk~ the dol!t' of the •ncietr'a Ciam thl.' f•1rmer te.un "'111111111£ e~••h·, 
a.<U\'Ilii'J for th1 }ear It h:1,c alwa) I:.! "' 0 
h«n an &Jm of t lu: ll(~t} tu o tter to Th. tnndins thu~ far 1 aJ (cl'i<e"s: 
1u memlc:~ cuch a1d nn•l inf{>rm~~tiuo \\', 1, p,c. 
throu$!h pcaltl'l! an•l moti n pic:turu. P . ~ K 1 o 
llJ "ill rnable them t•> forcue what T L () 3 
hall be dcll\Oinded uf them • en· 1. L \ 3 ~ 000 
gint:tl'l! later on •\ t thtlr lit t mectllli .\ T () 2 2 1.00 
a rq.ll"t"'l'I\WtJ\'t or the lie II I eluphunt• ~ 1\ .. ; I :\ 2.',0 
('om(JIInV ~po\.e t'<ln rcmin¥ th" tt>lt:· I' G 0 0 .!. 000 
ph~ nt: 111 mdunry and on o ther Its' T c 0 .1 Oi)ll 
tC!ITl~ ,,r "''mmunHattnn At tht> f<~llow· T, ll. o pla'-s Ph• !'tgma KapJla 
inc mttllnl( wa ch~ru• "" l ~:n.:mcennK thl nfwrn~ in a gam• \\hu·h h<1ull't 
Ill thl' fe.'<I\'C:fllnll.'ll\ !O('r\11'1:, c.'~fx•c:illlh• dt'('llll' the \\inner o { the fU' 
durlnl( ume ttf war i\t thnl tlm1.1, ai!IO, 
Prvr II n Smith illullllfiHNI lllllnt• t:ICI' 
uh fiHl ~&ml 1•11r. half «l.u s per ''""~ 
fbi" w1ll l&ermlt, for any one cour~<e 
th11 t 13 1:" n, ct.. H!n Cc\.crt~l uacb 
lll'eCi; or Iori\' f.,ur ic: the 11C$ !on 
Then: 111'111 ho n~<• r~M:~Lil twns each da\. 
eA«Itt , tun!&\ , •hen a moJnln: IC· 
ion onh 111 be hdd . Thu ll tud.-ut 
Jet· t~ 11•1\lr\t•r, It \\Ill •·rn\tle :a 1tu 
11'111 tQ t.tl.e the t<tUi\':\Tt•nl of I lc;h t 
ue ••I •he rc •uwr t'oun;es "''th 1hr 
e~\~('ll 11 ,,j tltt! {rlii<. WII\j: ubjc.:ts 
clll .!. mtl \l.11h '.! "' the ~·r .... hmao 
,,. tr 'lnth lt and I, r I~ I and I 
l'h' •1 I llntl .! Cit the :- r•hurnure 
l't',u. \1 I~ ~. 11 111 ,)(\ \ )J'Iu:d :II~ han-
'' l ' htm Ill t\tHI :.!!l ul lht· .luniur 
l'l'llt', i lwm :! I nnd 2:1 11f 1111' ~t'l1i~tr 
1\'111 
The> ~llll••u•·• u!Jj~nt« \1111 tndurlc 
,\lV,\hr.l, I11JIII rr\"'11111\llf\. :; .... : .. 1 (~. 
vmeln . l~ngh•h llrt'nt·h awl (~em ut 
rh.• 1111\lrriJ!olllu:.~te uh ~" til he 
!;ll t'll 14h :llotil~m l.;nn,:11n •r, " urrl41 
l hrrniotr\ , l'l•utc Tr•J:• nnm,•tr\, lulr• 
tlu~ltnn t•• l~ll):llln•mlg \I nth 1}, J\'f ll' 
II \'c Oi.' •lite II'\ , ~l.u·htllt' out! ~nginn r 
.... nn"\1111( l'a t lern ~h\.•n.: \lachute 
'hl!(l Purgt' n111 l Pound!'\ 
Last Home Match With Colcate 
T~ Tech ~o>lf tum ~,Ia me t Col&att 
an the 1a t hume marxb of tbct 
Our a~ilrel'l ha1·o made an C:'-{ n.,nt 
slmwing Aaain«t num Mronw teamQ 
thi~ S4!a.-.on 11nd oul(hl to be at the1r 
~"' Thuuda1•, 
f'oi'IJWIOI( tht! l'l•IIC&IC' 0\ali'h, the 
las~ mak·h thi~ ~ear is hollul"'l f,, 
Saturd.1• , ~la\ 2Mb, \\tlh {);.~rtmuu\h 
at 11.11\11\'t'r Th~t 1~ thr 1111l} c-lutH'U 
we h.l\C II' ruh no&rll with 1hc lmi l1111 
in 1\IIOrl$ 
T~ lu IM 1 mgt\.' u•••rM: I l:l., , 
for t'J\th uldttlntwl 1"t>UI'Se '!II l'u111nn 
nd '" i11,: t:!\.Ptt·-· t her ·fllre, !huultl 
101 C'!:l.l'C!Cll :••:'.i fur flllll rour ""\;'' 
U'fC .\t•rlu •t ton~ •lu n lt\ he m~•lc 
lo Prcofr;;,c,.r Rll'<' Utro•rtm .. r 1ha ~lUll• 
mrr ~·h·"''· 11 11 latC'r th m Inn•• ~! 
II!.!; I he • ·h••ul•l I -e , n~np"'u«Mt h• 
11 1 ·• •11 .,r i whit'h '11'111 I~ rn:t l•ted 
Howe To Be Speaker ef f.veaiic 
Tl. annual tmtUnt ot the Socict)' of 
t ~ ~ cma Xi will tw held on w edne• 
da1 \I · 2;, 10 room B of the Elec> 
tri ~I Enlo"l.rtecMilit Uwld.ing. 
The~ "111 loo rtpons of otbceu !or 
th~ \:Urrc:nt )'e&r and the election o( 
olh~ts fllr ne."t , .... ar. 
Prof. Jrr•>tM \\. Howe wtll be the 
l! (lt'al~r or the (1\.'l:ning. The title of 
1m adrtr..-M 11 " The Rt&UVoir System~ 
<l( Wo~st.-r. ll~t.on and N'ew York 
Cny " 1 ht 111ltlre. will be illustrated 
In htntcl n alldC$ 
1'ha nweling Ia OJ>Cn l O the public 
nnd memhera ore 11.'Q\1tsted to extend 
an ln\'llalil'ln to 1111 who may be Inter· 
e trd Rerrc'lhmema will be served Col· 
"'"'"" lht- lltldrt..,. 
11 lhe c:uur ~ •• tak('n and retumetl tf 
11u d11~ f••rtno.;•l ,\!)plicants wtll he 
notiticd R loJ "hrthtr or u o t " \'tlUI'l!e 
,, 1<1 IIC 1(1\<:11 lw June 24. 
This :-ummcr S.:huol is .1 d ' tinc:l 
'""'''"~~ on at Tc· h 
trk nl mctbii{!R nnd flcvi••''" uf dt>terth'K Cal'lurint¢ 111 cl.::.:tricnl enl(n11't'rillll t\t 
.ouhmnriue~. At tht• thll'i l 111Ciltlull n thc,- !luh~Nttltllll mcclin)(N we-rt: 11hown o 
rt:rm~"<'nlntlvc n( th~.< \Vell tinwhnu••• ~~edc:s 1.1C mrniun plNurc~ dt'l•htlll wtlh 
Elr:ctm· nntl MnnuCnl."turint¢ Company ltht: 11rl''l'lll day prohltm nf tht rlec-
"l'"l.;t' t>ll th. ·q~l L>o 1111<1 h.· h i ur ffi;lflll t rhll ~ti••n o{ the r:Wwav c; 
A B 
BeD and Spl1ot Jolat 
THE Bell and Spigot Joint for Cut 1roD 
J. Pipe adopted over one hundred yean 
qo, u the preferred joint today. 
It la dab~ 6exible, eaaily made and DODo 
corrodible-there are no boltt to rust out 
- it make~ changes of alignment or lnJer. 
tioo of special fittinp a simple matter-it 
can be taken apart and the pipe wed over 
again, without any injury-it is not subject 
to damage in transit-in fact, it embodiet 
practically all of the deeirable qualitiel in 
an underground joint. 
Tim CMr IRON PIPa P\.18UOTY Butl.!AU, People. 0.. Bldt., CbJ,c-.o 
0JIT Ntll Aodkt, "PJ.n-
,;.,1 tl w.r,.....,!l s,,. 
,,,. " •-''tA uttr t /111 p;,;j,,,. qf .Vtr /tf' ,,., 
IJfNIItOflllf, ••II ), 1t1tl 
Oil rlfllltll 
• the modern fa,orite Camel IS 
01927 
MODERN .molten IIUib bowa 
their prel~ And they call foe 
Camels. Never ill my •e .. 
there a JIDOking b¥orice like c.meJ 
• today. CAmd• uadeastand ewry 
mood of tbe modttD •mobr. 
Camel mildnesa and ..-odmat 
are 1upnme with the c:ritical taste 
of praettt.day people. 
A purcbale of Camels brinp 
you the choicest Turkitb md Do-
mestic tobaccos. Blend~ by skill 
into the world's most popular 
emob, - the bal. Quality .... 
approeched, it the ............ 
mark of c.meL 
No ....aer wlult the pftc:e. there 
is no heeler ciprdle th. c--h-
Smob them u frequeady • you 
pae..e. You will newr be left wid. 
a daaretty after-tute. Camels 
.-en't IIUide thet way. That is why 
modem amoken ew:rywhere de. 
mand than. That is why this •e 
hu discover~ the tobKco phrase, 
"H title 11 C11mell', 
R. J , kSYNOLDS TOBACCO COMPANY 1 WINSTON-SALE~, N. C. 
• 
KRANZ.IRONS DOUBLES 
FINE COMBINATION 
Teaais Team Diaplaya Good Form 
TECH NEWS 
illtd Dn<:roU defeam.l 
ktslly Jloly Cmsll, 1- 6 ~h~~"~~diLOWELL LOSES 
I rsd3y's m:ucb l!ottb ~prin1,>1h·hl 
tum~l Qllt !:lltisfll<'tt•ry 1n ·h ch hr u I TO TECH TEAM 
tic .:am~ tron~ hnd ~uff oppositiun --
'"th Vwnby, tJUt 11nlllh· ""\\.ned hi Baseball Team Grasps Victory in 
mnn. 6 &--1 o - 1 fo.:~,; lof t 1 Ninth Inning 
lcu<km•w :;>pTln,rie:l<l, I• ~ &- 3 Ot 
VERMONT TRIP WILL END 
TENNIS SEASON 
The m 1 team \\ill 6uas h the M:Uoo 
~\·i tb two gnmell away lrom hllml'. The 
fir I vf tht!l(! jt ,.•jt.h ~he- Umv~Nit ~· or 
Vermon t M Bur1ington, on rradll\', Yay 
27th. whilt the !.an i11 "ith Middlc:bw-y 
..__t ~Uddle.bury , on $.'lturdav ~Ia\' Z...th 
Two hard ga_me3 comiua 10 'lo..e t 
BLUE SUITS 
FOR 
GRADUATION 
SEE 
••ctuwt~e'' Muzzy 
Repr-esenting 
WARE·PRA TT CO. 
Th~: 1'«b ttnnt3< ·· .. m 1•ut .n a tffn· 
uoU£ we<-l-cmd wrtb lll'll)' une tldt".ll out 
01 fotu trult~bt 111 lOlii c111''1 Th tlr•t 
match "•~ pl;&v<lft \\llh 1' uh• • .\f.lr Is 
Thr~'CI 11nglu Ly Kr11n1, l rvns •lllfl 
Couon, :acldtd tu Ktllnl ' u11cl lren ' 
duulrles gn\'e Ttdl ,, 'tc t nn· vr I 2. 
ton al:bo •OSt to his m u l~wl• "' \\'01u ur Te4:h dt!lt'ltt.d Lo·~~n T«-
'r>ringru:ld &--2. 1).-3 \.:\Ilion .also lou ulc: I y onr run la•t S.thanla,·. ~ 
tu h1• m.tn. lcl!oiS ui ~lJrm~;hdfl. il-~ hnal rcun- bem~: ~~~ 'J h~ g;•~f' wa5 
I> 2 Jn the d"llb)c:b KranJ! 0111d lrons nal )u r Jim' ,u iir L, 11ut 1-<X>Il denl 
'h• wcd rnte f,,nn bv ovtrpowtrhiJC ,uncll t lllo tl.e do•u t 1:••01~ uf the sea-
thcar IIJ'p<;nent« RlHt~ und Quiull\' ~on Tt'th uu thit Lowtll 12 10 G, but 
1"-U 1> - :t Ll:nr:lenan and lc·wts harl th• '·&'\1ft:$ mt•an Jittl•- tur 1 ,_.ch'l- hit.. 
gc:th~r m.•r pro,-~ to '" .~ lmndiL.tp, ============= 
bu~ un thl;' utl11·r hmal. 'I'Hh has d" 
vtloprd con!lide.rablc staminll, c;;lltCIUI· l'in11lc:~-Kram: ddt~t .. <.l !:-•h•Licr, 
Tuftll, G-- 1. G-1~ Iron ddc:~<tcd Gvhl 
en, Tuite G-;J, 6 J :own:n11. TutU 
dcltlltl'd rliiiR i} 3. 1- ;} t:1•tt••n tlc-
ICllr..!d Gifford Tuh ; .,j ~ -t 
1 lou hie• Kran1 .and Irons dl'teatt'd 
a luugh match, but rintalh •u..:ceed~d 111 "'"ft<:rc <l 
It f .tnng Ft>~ and (.'ou un ! II. I> .! 
ly In U1e ainf(la. 
ln this respect. ll. i$ ncc:dll ~ to Ba) 
tlut much IS expe~:wd (rom Copt 
Kran" tlnd Dtck Troni. 
EetabUahed 1821 I ncorpo rat.d llll 
ELWOOD ADAMS Inc.. 
1M-Hi6 Y.ajn S treet 
WORCESTER, MASS. 
RlJ f P'J R I! b -
t'l 2 1 2 1 2 Hardware Tools and Paint 
1 1 1 o o 2 TII'P l.laY{• mt" M1•Knr. glh", ll t~ ~ri" 
Steven~ nnrl C.ulfl~n Tui t~. ~ 1, 10 !-.lturday·-. I oSlO tc. Hrown \H'nt hJLrd llrlld41 11• 2!• 
lhahhrml and Gthurrl, 'l'uCt~. ddl'lllNI \\ it'1 'relh after ~ut-h d ~<tnmuuu .mrl Jl.trn!l, If 
Pu.:g and 1 oltun, 0 3. 2 o. 6- 3 "ua·t~!'l'(ul week Tha• l<mnz nnrl J,<',l lll}', lh 
On T hursd:t)', :\(tl\' tO, thr Uoynu}rt h·um wlnhinnli<,n, whiah har nnt uct'tl 1 l l l\J t•l' nrthy, rf 
Hill nttmen Wl'll tho naer ... rty lt·nms <ld1·ato:d yft this veur, were the cuu· Gusrtl. 1 
duunpiumhtp ldll'll th~r cl~·"n'·tl tht· tu "'" a potnt !1.1r Te.t·h w•th :il'CJI'l• r,1 ... ttr, :n. 
'Purple" mac> 0 1n,1t.ch 1h1ll \lfl.4lry ~- 1 t ' 2 Some p ( the: CJlhtr mnt.•hr O C:r:uh , ,~ 
1 :! 1:1 1 1 a ~tuh•n l m~c,.- Brnd.;.tt 'l' nwtt•r, l lr· LlGBTIKO J'IXTUBKI 
a 0 1J J 1 Ka" 2 llume run Kerr y :-in,nhll AlfD riR& PLAO• 
:1 1J 0 () 0 2 ht• I :w,Ji t 1•hhn \\'nudllltrv lias. I'UIUIIJIIDIQI 
plus • \\itt of ·-2 Q\'l!f C! .. r!,; tbl' prt ,,~rc: clvse. but Rro\\n wns alwuyc HI r " :\h-{' arth)·. ,( 
11 I 3 1 1 (IU b:tll, lh C.tldt.'r !!, I• Ruhl•ill!\ I. =========== == 
1 2 2 3 0 l>v \\'ull.t·t ; ~trud. ,,,n lh I o~ lder rn•warr•a OOP'IDIG Uta' le 
.; 0 :! 0 2 I I IJ~- J{ ,,hrn>KJtl I l l\' \\',,ll.u .J. In· l>.tl Nul, Accurau. Ready wh~ pro. 
0 0 0 0 0 0 tun I llrt by patt:htc l hn ll l..toumy iaed. 
!J 0 0 0 1 11 TaMt•r , (iuirli , \Y;~Il..tr 1.: Jn)llln \It ru1'•1UfrfY I&r!'.U U'D 
c:t'ding Wt't'k AiH'll Tt•ch the cily tillt: . ptrrur ,·._..., d 
Sinales- Kranr. d1 ftllte!d KcUy uf :'ingl~ :\Jarin~ky of Brown dt· l lll<ltr p _ 
Huh• Cross. 6- I , 6 0 Jrun• defeated feated Kranz. 6---1. &-- 2. Swan (If r~ul tiii~UII r• 
P hela n , fl ol)' l.. rc•- . 5- i, 6 6 Htl•\\n defeatt!d lTons, ~ 3, 3 0, 6- I. && up tea 'I I 1, I,D'e 
Cot.Wn dd .. .atl..-1 (.) 8ril"n Holy Cr c Rcmrnl{ton of l:lrown •ll·fc:~tl'tl f-'o~ 
&--4, i - 5 Fogv rtdratt'd Rc:anion 10- . [)-1 G El'ld~· ,,r Rmwn rl~ 
0 0 0 3 0 0 Mahon und Foley 'l'imc :! hrt 20 tnlll'>l ~ou D 1. ted b 00• •o. 
or more. 
T m:.lc 3'< !I 27 13 10 12 
Hoi)· C~ 6-l, &-3 (i t«f ' otton. fl--3, ~ 3 
'
WllllU? Stau W.utua.l B'"-ldiaa, 
I 0 \\'E.LL TEXTlLE Room 010. Tel. Park Oll 
ab r po. a 
5 I 2 I 
I I 2 l 
3 I :t I 
Doubles: Krani and I runs defeated u,,ubles-Kram: and lron!l <kfc:a t .. 'Cl 
Reardon and Kelly. ll- ~ G--2 Fog,r O'Arien .1nd ~(arin~l..y. 6-1, I} 2 Edd\· ~lrKrnnon , 2b L••pn d 
--========================================== ~lcKov t.'l 
I! h 
2 0 
0 0 
2 I 
CoUege Men are Showing a Preference for Our 
.PORTED FANCY 111§1 F IIOSE 
....., 51) Piked • UC, Nc, $1.81 
in a Variety of Checks and P lain Colors. 
EXCELLENT WEARING QUALITIES 
DENHOLM & McKAY COMPANY 
Tlae BAGGAGE SHOP! 
QUALITY TRUNKS, BAGS, 
SUIT CASU &Ad 
L&ATJr&R NOVKLTIBS 
-··l'andallbacl.l ...... Wloor. 
woao...r.a. MAll. 
UIITEO SHOE REPAIRIIB~CO. 
67 Main Street 
Kt~ann lb 
.Aaf/1{1 , 1: 
Elli , rl ----
I n tltt 3b 
\\'t •hJhur.· If 
\\',,lktr r• 
1 ntl!J ,. 
6 I {I 0 I I 
lj (I 6 l 0 u 
/i I 2 0 0 3 
2 2 2 0 I 
0 0 0 I 0 
I I I I 0 0 
;I() s 27 12 6 6 
110!1 !-'wun dt>fcated Ilog~e nnd l o tton. 
tl I , .., IU, 0 I 
GRS.ETINC CARDS 
POR EVERY OCCASJOJ'\ 
LEPAX OO<IDS 
I.OOSELEAP UOC>KS 
J)RAWlNCi INSTRU MENTS 
r ou.a\&ia P1111 of all lta.odal-d .llalte1 
OSTEOPATHY 
Tbemockm aft and tclc-oce 
of htaJ.i_q d.iM-11N". Do you 
n t llsc cLe opponunltla 
oB'Cftd In tble profeealool 
E.uroacc !W,ufrC'ttiCftC. r 
Approved fo ur•year tal1h 
ec:bool couree (one C'OI~e 
ynr ol the ~ phfllk.a, 
chcml1u-y, and biolotry .. an 
lllddhloo•l requlremeac lG 
certain lta tet). 
Lcqdl of COUTHt 
Pour yean ol aiDe IIWICIIdY 
nc:h. 
WUTII fOil CATAI.OO-
Philadelphia Colleae 
of Osteopathy 
19tba.t~Gudea .... 
Ph!ledelpiUe. Pa. 
lR el ....... a....lel ...... 
eiN..Y...., 
CARRIE F. BROWI'I LETTEI SEIYICE 
s. BELL 
TECH TAILOR 
LADIBI' AJID Cl~ 
1'AD.Oa woaa O.A.LLIID 1'0& 
AIID Dm..n-.au ~ 
IPIIOUL auuono• roa 
I'IVDmrn 
130 Hirhland St.. re1. Puk I.C 
The 
Premier Tailoring Co. 
JJB 111Cl l LAND ST. 
I n<•it rs J' our Patro1111.qt' 
O ur Motto ls 
........ rn.I!Ma ...... IID'I WIIOL& lOLa woaa A 
...au.Ln 
LUNDBORG f!1 CO. SERI'ICE am/ SAT/SF..JCTIOA' 
8TATtOR'ERYI============= CALL PARK 6193 Wot ceater, Mass. 
'Real Ideas 
Originality in Style 
Unusual Service 
Moderate Pricea 
are reuo01 why 10 many refer to 
Tlae 
HEFFERNAN PRESS 
Spencer, Ma-. 
.. 
.. OUR PRINTERS '' 
RUDOUAitTalll POll 
Drawing Inatrumentl 
Slide Rules 
Mathematical Suppliea 
I. D. LOWELL & 10. 
ll .. Pearl StiNt. Worceew 
110 PUAIAlf'l 8'lR&&'f 
Glt&BTt.NG CARDS 
BlRTRDAY CARDS 
CHRISTMAS CARDS 
EASTBR CARDS 
Anything That's Printed 
I&W&LRY 
ALL A'IIILftiO IBOU--~D 286 Main St. RADIO! 
AD Ma.k• of Poun'-1D Peu Repe.lred :-leadquarters for Tech Men 
"Quality Always First" ========== 
HARDWARE 
0.*'7, 1'ooll, .......... Aide •• 
--. ... lappMM, J'lub-
Hpta, 111.....,., m"uu 
AppMu .. 
BARBERING 
AND 
MANICURING 
'I'Jtrll M'EN F or n clwv hoircut t ry 
The FANCY BARBER SHOP 
D uNCAN & GoooELL Co. 11 ... at. D~ncU, o. .. a&auOil • 
(',.)<1(] Cutting No Lt-.ng W aits 
404 Main Street 
" Saves You Money" 
'>PPoeite Worcutcr Gu CHBe. 
Radio Supplies 
Student Lamps 
ECONOMY ELECTRIC 
COMPANY 
22 FOSTER STRBBT 
~ix Bar~ra 
F. A. Knowlton, Inc. 
374 Main St., 
WORCESTER MASS. 
'Wt wW rtn Special A.UeoUCIIl to all 
Tteh dudeDa for &Df wute per. 
t&lnlq to the jewtlry bUIIDeu. 
HICKEY'S - DANCING 
Wednesday and Saturday 
Cl ASS FOR OEGJNNERS 
Wednesday 7-8 
T&RPSICHOREAN HALL 
311 Main St. 
Bancroft Electric Co. 
10 PLEASANT STREET 
Worcester, Mass. 
CURTIS SHOE 
COLLEGE MEN 
TWO STORES 
COMPLIMENTS 
OF 
THE BANCROFT 
'l'h4 t. lhe ldsul .. 
Barber Shop 
~~., a ppu l• te .... ••• trt.. 
•P.Pt•d•l.. PJa.,.. 11, s.,,.. ... .._.. ~ • .,.,. C..dh .... ·~· • ,.,. ... 
... ... lei . ... . u .. . , ._., .... 
: .... '"'· ... , .... ., •••• y-
'rHh BOJI' l.hop 
015 1'10.11 a S W'CMSOH. r .. ,. 
Stitt M1t11l Bai'Mr S., 
IIOOW fit IIJTu r1.00a 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
Finne, Bjork, Downing 
Hickey Company 
'W& 80LIOIT YOUR PATRONAO. 
27 PLEASANT ST. 
OLOTII:IlfG .I.ND I'URJWIBIJIQ 
40 Pearl St. 
BARATTI 
Dine and Dance 
Parisian Room for 
Banquets 
Special Da11ce Floor 
LINCOLN 
The nome implies high idNI~ 
QU ALI1'T r AIBX.II a•aVJOI 
THE LINCOLN LUNCH 
I!MBODIJ:S TBD! 
27 Main Street 
TZOB MEN 
Let us continue to serve you 
